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	Penelitian yang berjudul â€œKerajinan Limbah Kelapa di Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besarâ€• ini
mengangkat masalah apa saja jenis kerajinan yang diproduksi di kelompok kerajinan Nusa (RectionCommunity)  di Gampong Nusa
Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dan bagaimana proses pembuatan kerajinan dari bahan limbah kelapa di kelompok
kerajinan Nusa (Rection Comunity) di gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mendeskripsikan proses pembuatan pada kerajinan limbah kelapa di Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh
Besar dan untuk mendeskripsikan kerajinan apa saja yang dihasilkan pada kerajinan limbah kelapa diGampong Nusa Kecamatan
Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data
yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.Data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data,
dan verifikasi data. Jenis kerajinan yang diproduksi di Gampong  Nusa yaitu, bunga tulip, tampok u, situk dang ,dan bunga dari
kulit kelapa. Proses pembuatan kerajinan dari limbah kelapa di Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar
diantaranya pembersihan kulit kelapa, pembentukan pola pada kulit kelapa, pola kelapa sebelum dipotong, pemotongan pola, kulit
kelapa yang sudah dipotong, merangkai pola-pola, merangkai bagian yang satu dengan yang lainnya agar membentuk bunga,
bentuk bunga dari kulit kelapa, memberi tambahan pada bunga dari kulit kelapa menggunakan anyaman daun pandan, penambahan
tali daun pandan kekulit kelapa yang sudah membentuk bunga, kulit kelapa yang telah membentuk bunga.  bunga tampok u, bunga
sabut kelapa dan bunga kulit kelapa.
